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判
断
し
て、訴
因
変
更
が
被
告
人
の
防
禦
に
著
し
い
不
利
益
を
与え
る
場
合
には、
当
初
訴
因
の
もつ告知
機
能・
防
禦
保
障
機
能
は
害
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訴因変更の限界について-裁 判員制度導入を契機として-(麻 妻和人)
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桐蔭法学13巻2号(2007年)
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